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The effects of a peer support program on junior high school students (1): Focucing on listening 










ング (SocialSkills Training). 構成的グループ・











トトレー ニング」と「ピア ・サポー ト活動」がある。「ピ
ア・サポー トトレー ニング（以下，トレー ニング）」とはサ
ポーターとなる児童生徒へのスキル等に関するトレー
ニング．「ピア・サボー ト活動（以下．サポー ト活動）」と

































































































1997), 聴く能力 (listeningcompetence) は
生産的な関係構築，関係満足度の萬さ学業な
どでの成功ヘルスケア対策に寄与すること


































時期 中学校の委員会活動として， 2014年 5



















































































































































































対象 A中学校 B委員会の中学 1-3年生30
名（男子15名，女子15名）。













度 (Meaningof Listening; 以下， MOL)」と「聴














ロ 2013) を使用した。この尺度は Brownell
(1985. 2009) の HURJERモデル5) を基に作成
された尺度であり信頼性と妥当性が確認されて
いる。なお 5因子の内訳は「会話への言語的応
0> "HURIER' とは聴きとり (Hearing), 理解
(Understanding), 記憶の保持 (Remembering),










































見られ（順に.F(2, 48) = 3.35, p = .04; F(2, 46) = 
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4.54 (.56) 2.98 .06 


















程度の効果が見られた (Follow-up-Pre: d = .31; 
Follow-up -Post: d = .52)。また「サポート提供」
では Follow-upの得点と Preの得点との間に
小さな効果が見られ (Follow-up-Pre: d = .31), 
「関係深化」では Follow-upの得点と Postの得
点との間に小さな効果が見られた (Follow-up-
Post: d = .21)。つぎに MOBLについて「清緒
的サポート」では. Preの得点と Postおよび
Follow-upの得点との間に小さな効果が見られ
(Post -Pre: d = .24; Follow-up-Pre: d = .29), 「関
係深化」ではPostの得点と PreおよびFollow-up
の得点との間に小さな効果が見られ (Post-Pre: 
d = .28; Follow-up -Post: d = -.21), 「自己承認」
でも同様に Postの得点と PreおよびFollow-up
の得点との間に小さな効果から中程度の効果
が見られた (Post-Pre: d = .32; Follow-up -Post: 
d= -.46)。つづいて聴くスキルについて「前
傾姿勢」では全ての得点の間に小さい効果量
から大きな効果量が見られ (Post-Pre: d= .72; 
Follow-up -Pre: d = -.21; Follow-up -Post: d = 
-.27). 「遮らずに聴く」では， Preの得点と
Follow-upの得点との間に小さな効果が見られ
た (Follow-up-Pre: d = .27)。最後にサポート行
動について「道具的サポート」では.Follow-up 
の得点と PreおよびPostの得点との間に小さ
な効果が見られ (Follow-up-Pre: d = .35; Follow-











































































































Post -Pre Follow-up -Pre Follow-up -Post 
r1直 p {直 rイ直 p イ直 r{直 p 1直
-.40 .03 -.53 .0 -.25 .20 
[-.67. -.04] [-.75, -.19] [-.58 . .14] 
-.46 .01 -.46 .02 .12 .54 
[ -.71. -.12] [ -.71. -.10] [ -.27 . .48] 
-.40 .03 -.45 .02 .01 .94 
[ -.67. -.04] [ -.71. -.09] [ -.37. .39] 
-.59 .0 -.57 .0 -.06 .75 
(-.79, -.29] [ -.78, -.26] [ -.43, .32] 
-.59 .0 -.37 .05 .1 .5 
[ -.79, -.30] [ -.65, .0] [ -.26, .46] 
-.50 .01 -.47 .01 -.06 .78 
(-.73. -.16] [-.71, -.12] [-.42, .32] 
-.17 .36 -.07 .72 .18 .36 




[ -.80. -.3] 
-.50 .01 
[ -.74. -.16] 
-.20 .31 
[ -.52 . .18] 
-.65 .0 




[ -.76. -.18] 
-.68 .0 
[ -.84, -.39] 
-.69 .0 
[ -.85, -.42] 
-.53 .01 
[ -.76, -.18] 
.0 .9 
[ -.38. .38] 
.04 .83 
[ -.34. .42] 
-.32 .12 
[ -.64, .08] 
-.48 .01 
[ -.73. -.12] 
24 .23 
[ -.16 .. 58] 
-.60 .0 -.80 .0 -.27 .16 
[ -.79. -.30] [ -.90. -.62] [ -.58 .. 11] 
-.26 .17 -.31 .13 .01 .96 
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